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 ﺑﻢ زده  زﻟﺰﻟﻪآﻣﻮزان  در داﻧﺶای  ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪاﺧﺘﻼل         
 ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ از ﭘﺲﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه 
 
 **ﻧﮋاد ، ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮام*دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﭘﺮورش
 ﭼﮑﯿﺪه
ﮐـﻪ ﻟـﺮزه ﻣـﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘـﺲ از ز آﻣﻮزان ﺑﻢ  در داﻧﺶ )DSTP( ایﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪ  ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 . ﺑـﻮد  ﻟـﺮزه زﻣـﯿﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ  و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ  ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده 
 آﻧﻬـﺎ واﻟـﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗـﺎ (  دﺧﺘﺮ 86 ﭘﺴﺮ و 571) ﺳﺎل 51آﻣﻮز زﯾﺮ  داﻧﺶ 342 ﯾﻮل واﻟﺪﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎر DSTPﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ :ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
در ﻣﺪرﺳـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ( دﺧﺘـﺮ  401 ﭘﺴـﺮ و 65) ﺳـﺎل 51آﻣـﻮز دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻی  داﻧـﺶ 061واﺗﺴﻮن را   DSTPﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. در ﻣﻨﺰل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻫـﺎ و از دﺳـﺖ دادن ﺑﺴـﺘﮕﺎن را ﻧﯿـﺰ ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺷـﺪن ﺧﺎﻧـﻪ  وﯾﺮان، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﭘﺮﺳﺶ. ﮐﺮدﻧﺪ
آﻧـﺎن % 18ﻫﺎی  ﺧﺎﻧﻪ،  از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ را در ،  ﺳﺎل 51آﻣﻮزان زﯾﺮ  داﻧﺶ% 09/8 :ﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ 
 ﺳـﺎل ﯾﮑـﯽ از ﺑﺴـﺘﮕﺎن درﺟـﻪ ﯾـﮏ ﺧـﻮد را در 51داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﺎﻻی % 49/4 .آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ % 98/4ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و  ﺑﻪ
 51آﻣﻮزان زﯾـﺮ  در داﻧﺶ. دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ% 08/6ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ % 98/4،  از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ
 51آﻣﻮزان ﺑـﺎﻻی  در داﻧﺶ . (<p0/10) دار ﺑﻮد  ﯽدﺧﺘﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨ % 95ﭘﺴﺮان و % 25/2 در DSTPﺳﺎل ﻣﯿﺰان 
 در ﮐﻮدﮐـﺎن و DSTPاﺧـﺘﻼل ﻣﯿـﺰان  :ﮔﯿـﺮی ﻧﺘﯿﺠـﻪ . دار ﻧﺒـﻮد  ﯽﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ـ  DSTPﺘﻼ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺒ % 33/5ﭘﺴﺮان و % 73/5، ﺳﺎل
 .رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری ﺑﻪارﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﺮزه ﺷﺪﯾﺪ  دﻧﺒﺎل زﻣﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
 
  ﺑﻢ، ﺷﯿﻮع، اﯾﺮان،ای ﭘﺲ از اﺳﺘﺮس ﺿﺮﺑﻪاﺧﺘﻼل ، ﻟﺮزه زﻣﯿﻦ: ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 رﯾﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮ ﺑـﻢ و 6/3ﺑﺎ ﺷﺪت ، 2831ﻟﺮزه دی ﻣﺎه  زﻣﯿﻦ
و زﺧﻤــﯽ  00003،  ﮐﺸــﺘﻪ00004ﺣــﺪود روﺳ ــﺘﺎﻫﺎی اﻃــﺮاف 
و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ﯾﺎﺳ ــﻤﯽ )ﺧﺎﻧﻤ ــﺎن ﺑﺮﺟ ــﺎی ﮔﺬاﺷــﺖ   ﺑ ــﯽ00054
 5 -01ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ، زﻧﺎنﻪ  ﮐ اﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ(. 4002
 ﺳـﺎزﮔﺎری ای از ﺑﯿﻤـﺎری رواﻧـﯽ ﯾـﺎ ﺳﺎل و اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ 
در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارﻧﺪ 
، 2، ﯾـﻪ 1ﯾﺎﻧـﮓ  )ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  آﺳﯿﺐ ﻫﺎاز ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻟﺮزه  زﻣﯿﻦ
، 7ﺑ ــﺮادران، 6؛ ﻣﻨﺘﻈ ــﺮی3002، 5؛ آﺑﻬﯿ ــﺎن3002، 4 و ﻟ ــﯽ3ﭼ ــﻦ
ای ﻮدﮐﺎن آﺛﺎر ﺑﻼﯾﺎ را ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐ. (3002، 9 و آذﯾﻦ 8اﻣﯿﺪواری
 ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از راه ﻃـﻮر  ﻪ ﺑ  و ﮐﻨﻨﺪﻣﻀﺎﻋﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی آﺛﺎر ﺑﻼﯾﺎ ﺑﺮ ﭘﺪران و ﻣـﺎدران و ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن 
 (.2831 ﮐﻮای،  و ﻣﮏاﻫﺮﻧﺮاﯾﮏ)ﮔﯿﺮﻧﺪ  ﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﺄﺗﺤﺖ ﺗ
ﮐﻮدﮐـﺎن % 43/2، 1831ﻟﺮزه ﻗـﺰوﯾﻦ در ﺳـﺎل ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ 
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ % 02/3در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ )دﭼﺎر اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘـﺲ از اﺳـﺘﺮس اﺧـﺘﻼل  و ﻣﯿﺰان (ﺮزه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻟﺛﯿﺮ زﻣﯿﻦ ﺄﺗﺤﺖ ﺗ 
و % 77ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن )DSTP( 01ای ﺿﺮﺑﻪ
 (. 3002 ﯾﺰدی،  ﺑﺎﻗﺮی وﯾﺎﺳﻤﯽ)ﮔﺰارش ﺷﺪ % 74
آﻣـﻮزان  داﻧﺶ در DSTPﺷﯿﻮع ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﻟﺮزه ﺑﻢ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از زﻣﯿﻦ





 ﮐﺎر ﻣﻮاد و روش
آﻣـﻮزان ﺑـﻢ ﺷـﺎﻏﻞ   داﻧﺶﻫﻤﻪﺎﻣﻞ ﺷﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری 
دی ﭘـﻨﺠﻢ ﻟـﺮزه  زﻣﯿﻦ از ﭘﺲﮐﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن 
ه  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺷـﺪ 2831
ﻧﺨﺴـﺖ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻟـﺮزه  زﻣﯿﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﻮدﻧﺪ
آﻣﻮز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﺑـﻢ ﻣﺸـﻐﻮل  داﻧﺶ ﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪرﺳﻪ 
ﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه در اﻧ، داﺷﺘﻨﺪﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ 
رﺳـﺎﻧﯽ و ﻓـﺮم اﻃـﻼع و  ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ 
 ﯾﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ،آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮده ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ را داﻧﺶ 
 .دادﻧﺪ ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎزﭘﺲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ، ﭘﺮﺳﺶ
دو دﺑﯿﺮﺳـ ـﺘﺎن ﭘﺴـ ـﺮاﻧﻪ و دﺧﺘﺮاﻧـ ــﻪ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸـ ـﺘﺮﯾﻦ ﺷـ ــﻤﺎر 
ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب آﻣﻮز اﻫﻞ ﺑﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ  داﻧﺶ
ﺻـﻮرت ﺣﻀـﻮری ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  داﻧﺶو 
 .ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
. ﻧ ــﺪ ﭘﺴــﺮ ﺑﻮد722 دﺧﺘ ــﺮ و 271ﻫ ــﺎی ﭘ ــﮋوﻫﺶ  آزﻣ ــﻮدﻧﯽ
ﺳـﺎل  61،  ﺳـﺎل 51 و ﺑﺎﻻی 01،  ﺳﺎل51زﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 
 ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄـﻊ 061 ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و 342. دﺑﻮ
ﮐﻤـﮏ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﮔـﺮدآوری داده .ﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ دﺑﯿﺮﺳ
 : زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎیاﺑﺰار
ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ  ﭘﺮﺳﺶ (1
ﻫـﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و وﯾﮋﮔـﯽ 
، ﻫـﺎ ﻟـﺮزه از ﺟﻤﻠـﻪ وﯾﺮاﻧـﯽ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ 
 .ﯾ ــﮏ ﺑ ــﻮد آﺳ ــﯿﺐ ﺑ ــﺪﻧﯽ و از دﺳ ــﺖ دادن ﺑﺴ ــﺘﮕﺎن درﺟ ــﻪ 
اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ و 52دارای ﮐﻪ  ﯾﻮل DSTP آزﻣﻮن (2
  ﯾﺎﺳـﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران .ﺳﻨﺠﺪ ﺳﺎل ﻣﯽ 51 را در اﻓﺮاد زﯾﺮ DSTP
 آزﻣ ــﻮن (3. ﻧ ــﺪ ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮد05ﻧﻘﻄ ــﻪ ﺑ ــﺮش آن را ( 5002)
 را در اﻓـﺮاد DSTP ﮐـﻪ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ  واﺗﺴـﻮن ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻنDSTP
ه  ﮔـﺰارش ﺷـﺪ 87آن  ﺳـﻨﺠﺪ و ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش  ﺳﺎل ﻣـﯽ 51ﺑﺎﻻی 
ﯾـﺰدی، زاده اردﮐـﺎﻧﯽ و ﺑـﺎﻗﺮی زﺟﺎﺟﯽ، ﻣﯿـﺮاب ﯾﺎﺳﻤﯽ، )اﺳﺖ 
 (.7731




ﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ  وﯾﮋﮔﯽ
 ، ﺳـﺎل51آﻣـﻮزان زﯾـﺮ  ﻟـﺮزه در داﻧـﺶ آﺳـﯿﺐ ﻧﺎﺷـﯽ از زﻣـﯿﻦ
 1ﺟـﺪول  در DSTPﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ ﻤﺮاه ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﯿـﺰان ا ﻫ ﺑﻪ
 و در % 25/2ﺮان ــ در ﭘﺴDSTPﻮع ــﺷﯿ. ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖــﻧﺸ
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟـﻨﺲ، از  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول 
 دﺳﺖ دادن ﺑﺴﺘﮕﺎن درﺟﻪ ﯾﮏ، وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ
  ﺳﺎل51ﺑﺎﻻی   ﺳﺎل51زﯾﺮ 










از دﺳﺖ دادن ﺑﺴـﺘﮕﺎن 
 درﺟﻪ ﯾﮏ
 (49/4 )151 (09/8 )482
 (98/4 )341 (18 )122 وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ
 (08/6 )921 (98/4 )442 آﺳﯿﺐ ﺑﺪﻧﯽ
 
 
 اﺳـﺖ دار و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﻮد % 95دﺧﺘﺮان 
% 76/3)ﻫـﺎ  ﺎﻧﻪوﯾﺮان ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺧ ارﺗﺒﺎط در زﻣﯿﻨﻪ . (<p0/10)
و آﺳـﯿﺐ ﺑـﺪﻧﯽ ( <p0/10( )ﻧﺸـﺪه وﯾـﺮان % 84/6وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ، 
ﺑ ــﺎ ( <p0/10( )آﺳ ــﯿﺐ ﻧﺪﯾ ــﺪه % 44/2دﯾ ــﺪه،  آﺳ ــﯿﺐ% 66/3)
 .دار ﺑﻮد ﯽﻣﻌﻨﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ DSTP
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ ﻧﺎﺷـﯽ از  ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ وﯾﮋﮔـﯽ
ﻧﺸـﺎن  1ﺟـﺪول  ﺳـﺎل در 51آﻣﻮزان ﺑﺎﻻی ﻟﺮزه در داﻧﺶ  زﻣﯿﻦ
ﺷـﯿﻮع دﻫـﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  نﻫﻤﺎ. داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻔ ــﺎوت . ﺑ ــﻮد% 33/5و در دﺧﺘ ــﺮان % 73/5 در ﭘﺴ ــﺮان DSTP
 دار ﺑ ـﻮد ﻣﻌﻨـﯽ ﺳـﻨﯽ ﮔﻮﻧ ـﺎﮔﻮن ﻫـﺎی  در ﮔـﺮوهDSTPﺷـﯿﻮع 
 در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ DSTPﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. (<p0/50)
ﺑـﺎ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آﺳـﯿﺐ %( 15/6)ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ دﯾـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  آﺳﯿﺐ
 .(<p0/50 )دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ%( 23/6)ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 
 ﺑﺤﺚ
و وﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﺎﻻ ﻟـﺮزه ﺑـﻢ ﺑـﺎ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از آن 
ﻫ ــﺎی ﻣﯿ ــﺰان ﺑ ــﺎﻻی واﮐ ــﻨﺶ ، ﻫ ــﺎ ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﻮد ﮔﺴ ــﺘﺮده ﺧﺎﻧ ــﻪ 
در اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﯽ در ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﭘـﯿﺶﺧﺘﺷـﻨﺎ آﺳـﯿﺐ
 51اﻓـﺮاد زﯾـﺮ % 09/8 ﺳﺎل و 51اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی % 49/4ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺶ 
 ﯾـﮏ ﺧـﺎﻧﻮاده را از دﺳـﺖ داده و ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺴـﺘﮕﺎن درﺟـﻪ 
% 18 ﺳـﺎل و 51اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻻی % 98/4ﻫـﺎ در وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺧﺎﻧـﻪ 
 51 زﯾـﺮ DSTPﻣﯿـﺰان .  ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 51اﻓﺮاد زﯾﺮ 
ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﯽ و در % 95و در دﺧﺘ ــﺮان % 25/2ﺳ ــﺎل در ﭘﺴ ــﺮان 
ﺑـﻮد ﮐـﻪ % 33/5و در دﺧﺘـﺮان % 73/5 ﺳﺎل در ﭘﺴﺮان 51ﺑﺎﻻی 
ﯾ ــﮏ ﻣ ــﺎه ﭘ ــﺲ از ( 5002)ران و ﻫﻤﮑ ــﺎﺑ ــﺎ ﮔ ــﺰارش ﯾﺎﺳ ــﻤﯽ 
در ﻣـﺮدان % 74/5در زﻧﺎن و % 85/9ﻟﺮزه ﺑﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی  زﻣﯿﻦ
زاﯾـﯽ اﯾـﻦ روﯾـﺪاد دﻫﻨﺪه ﻣﯿـﺰان آﺳـﯿﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن 
 ﺳــﺎل ﺑ ــﺎ 51ﺟــﺎ ﮐــﻪ ﭘ ــﮋوﻫﺶ در اﻓ ــﺮاد زﯾ ــﺮ  از آن. ﺑﺎﺷــﺪ ﻣ ــﯽ
ﻪ  ﮐ ـﻧﺎﻣـﻪ ﯾـﻮل ﭘـﺪران و ﻣـﺎدران اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ
 ،ﺮ درک ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﻨـﺪ ﻢ را ﮐﻤﺘ ﯾﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼ 
 در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ DSTPاﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ 
 .دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﯿﺰان ﺑﻪ
ﻟﺮزه ﺷـﻤﺎل  را در زﻣﯿﻦ DSTPﺷﯿﻮع ﻣﯿﺰان ( 0731)دژﮐﺎم 
ﺧﻔﯿـﻒ اﻓـﺮاد % 32در ﺷـﺪﯾﺪ و اﻓـﺮاد % 86در ، 9631در ﺳـﺎل 
ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ( 7731)ﯾﺎﺳـﻤﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران . ﮔﺰارش ﮐﺮد 
 را DSTPﻣﯿ ــﺰان ﺧﺮدﺳ ــﺎﻻن % 74/3در ، ﻟ ــﺮزه ﺑﯿﺮﺟﻨ ــﺪ  زﻣ ــﯿﻦ
 ﮐﺮﻣـﯽ ،ﻟﺮزه رودﺑـﺎر  در زﻣﯿﻦ. ﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ 
( 3002) ﯾﺎﺳـﻤﯽ و ﺑـﺎﻗﺮی ﯾـﺰدی  و %15/7 اﯾﻦ رﻗﻢ را  ،(3731)
ر دﻧﺎﻣـﻪ واﺗﺴـﻮن ﮐﻤـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ ﻟـﺮزه ﻗـﺰوﯾﻦ ﺑـﻪ ﭘﺲ از زﻣـﯿﻦ 
 .ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ% 74و در ﮐﻮدﮐﺎن % 77ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﻟـﺮزه ﺳـﻪ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از زﻣـﯿﻦ ( 1002 )، ﯾﻪ، ﯾﺎﻧﮓ و ﭼﻦ ﭼﻦ
 را DSTPو ﻋﻼﯾﻤـﯽ از % 11/3 را DSTPﺗﺎﯾﻮان ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع 
ﺑﺮرﺳـﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻫﻤـﺎن . ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮدﻣـﻮارد % 23در 
ﮐـﻢ دﭼـﺎر اﻓـﺮاد را دﺳـﺖ % 06ﻟﺮزه  ﻣﺎه ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ 01ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  و3، ﮐﻮﻧ ــﻮر2، ﭼﻨــﮓ1ﻟ ــﯽ) ﻧﺸــﺎن داد DSTPﻢ ﯾ ــﻋﻼﯾﮑــﯽ از 
 (. 4002 ، 4داوﯾﺪﺳﻮن
 51زﯾـﺮ ی  در دﺧﺘﺮﻫـﺎDSTPﻣﯿـﺰان در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، 
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی .  ﺑﻮد ی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺳﺎل
وﻟـﯽ از ﻧﻈـﺮ ،  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد DSTPﻣﯿﺰان  ﺳﺎل ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺴﺮﻫﺎ 51
( 5002)ﻫﻤﮑـﺎران ﯾﺎﺳﻤﯽ و . داری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﯽآﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﻟـﺮزه ﺑـﻢ در ﻣـﺮدان  را ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘـﺲ از زﻣـﯿﻦ DSTPﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان 
  .ﮐﻤﺘﺮ از زﻧﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ% 62
 51 در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ زﯾـﺮ DSTP ﺷﯿﻮع ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد  ﺳﺎل 51ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻی 
ﭘـﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐـﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻼﯾـﺎ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آﺳﯿﺐ  ﻧﺸﺎن
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه در دو ﻫﺎی ﺑـﻪ وﻟﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن آزﻣﻮن ، ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑـﺮوز اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻘـﺶ داﺷـﺘﻪ 
ﯾﺎﺳـﻤﯽ و   ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺮ ﻫـﻢﺿـاﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎ. ﺑﺎﺷـﺪ
در % 78/9ﻣﯿـﺰان ﺑـﻪ  DSTPﺷـﯿﻮع ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ( 5002)ﻫﻤﮑﺎران 
 ﻫﻤﺎﻫﻨـ ــﮓ ﺑـ ــﺎ  ودر ﺑﺰرﮔﺴـ ــﺎﻻن اﺳـ ــﺖ % 55/3و ﮐﻮدﮐـ ــﺎن 
( 9991 )8 و ﻣﺎرﯾﻮﯾﺎﻣـﺎ 7، ﻣـﻮر 6ﻣﻮرﯾﻤﻮﺗﻮ، 5ﻓﻮﮐﻮداﻫﺎی  ﮔﺰارش
 ﻣـﺎه ﻧُـﻪ ﮐـﻪ ( 0002 )21ﮓ و ژاﻧ ـ11ﻓﻮﮐـﻮ ، ﺷﯿﻦ 01، ﮔﺎﺋﻮ 9و وﻧﮓ 
ای ﮐﻪ از در ﻣﻨﻄﻘﻪ را  DSTPﻟﺮزه ژاﭘﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ 
ای ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 %(. 03/3ﺴﻪ ﺑﺎ در ﻣﻘﺎﯾ% 91/8 )ﻧﺪﺑﻮد ﮔﺰارش ﮐﺮددر آن ﮐﻤﺘﺮ 
ﻣـﻮارد % 76/3 در ، ﺳﺎل 51ﻫﺎ در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ 
( 1002)و ﻫﻤﮑـﺎران ﭼـﻦ . اﺳـﺖ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ را ﺑﻪ  DSTPﺑﺮوز 
 51 در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎﻻی DSTPرا در ﺑﺮوز ﻫﺎ وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺛﯿﺮ ﺄﺗ
ﻫـﺎی آﻧﻬـﺎ وﯾـﺮان ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﯽ ﮐـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﻟ 
وﺟـﻮد آﺳـﯿﺐ ﺟﺴـﻤﯽ در  در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ .ﻧـﺪﮔـﺰارش ﮐﺮد
 ﺳـﺎل در ﺑـﺮوز 51 ﺳـﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎﻻی 51ﮐﻮدﮐـﺎن زﯾـﺮ 
ﻫـﺎی ﯾﺎﺳـﻤﯽ و ﮐﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻮد دار  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ DSTP
 1   .ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﻢ( 5002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺒـﻮد ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه اﺳـﺖ  ﻣﻬﻢ
 .ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻫﺎی آﯾﻨﺪه  در ﭘﮋوﻫﺶﮔﯿﺮی از آن  ﺑﻬﺮهﮐﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮدن ﭘﺮﺳﺶ آﻣﻮزان و ﺑﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻧﮑﺮدن ﺣﺒﻪ ﻣﺼﺎ




آﻣـﻮزان و ﭘـﺪران و ﻣـﺎدراﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد  از ﻫﻤـﮥ داﻧـﺶ
ﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾـﺎری ﮐﺮدﻧـﺪ  رﻧـﺞ
 .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
 یراﻫﻨﻤﺎی ﮐـﺎرﺑﺮد )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﯾﺎ  (.2831. ) ش ،ﮐﻮای ﻣﮏ ؛.اچ.  ﺟﺎن ،اﻫﺮﻧﺮاﯾﮏ
ﯾ ــﺰدی و ﻓﺮﯾ ــﺪ   ﺳ ــﯿﺪﻋﺒﺎس ﺑ ــﺎﻗﺮی:ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ .(ﻣ ــﺪاﺧﻼت رواﻧ ــﯽ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ 
اﺑﺴـﺘﻪ و، ﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫـﻼل اﯾـﺮان ﺆﻣ:  ﺗﻬﺮان ،ﺳﺪه ﺑﺮاﺗﯽ
 . اﯾﺮانﯽﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
ﻣﻘﺎﻟﻪ  .ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر زدﮔﺎن  زﻟﺰﻟﻪاﺧﺘﻼل ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ در (. 0731)ﻣﺤﻤﻮد ، دژﮐﺎم
 .ﺗﻬﺮان، ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽﻋﻼﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه . ﺳﻤﯿﻨﺎر اﺳﺘﺮساراﯾﻪ ﺷﺪه در 
 اﺧـﺘﻼل ﭘـﺲ از  و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺧـﺘﻼﻻت رﻓﺘـﺎری (. 3731 )ﺻﻐﺮی، ﮐﺮﻣﯽ
 ﺳـﺎل 9-61ﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ در ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺳـﻨﯽ ﺿﺮﺑﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧ 
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﯾﺎن. زده زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﯿﺮ 3ﭘﺲ از زده  زﻟﺰﻟﻪﻣﻨﺎﻃﻖ 
 . اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 ، ﺑـﺎﻗﺮی ﯾـﺰدی؛ آرش،زاده اردﮐـﺎﻧﯽ  ﻣﯿـﺮاب؛ ﻋﻠـﯽ،زﺟـﺎﺟﯽ ؛ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ، ﯾﺎﺳـﻤﯽ
ﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷـﯿﻮه :  ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔﺰارش. (7731)ﻋﺒﺎسﺳﯿﺪ
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